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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA CUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
_.
ARRIENDOS DE FINCAS ! EDIFICIOS
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Ins·
pección General de Administración Militar, ha tenido á bien
aprobar el arrendamiento del local situado en la calle de
Armas de Santiago, núm. 9, en Jerez de la Frontera, con el
fin de utilizarse ~omo almacén de subsistencias y utensilios
dé las factoríal mHítares de dicha plaza, por el término de
tres años, alquiler de 2.000 pesetas cada uno, y con arreglo
á las demás condwiones que constan en la oferta hecha por
Don José Scotto, como apoderado de D.a. Asunción Trillo y
Mesa; debiendo también estipularse en el convenio que se
celebre, los casos de rescisión que marca la real orden de 5
de octubre de 1882.
De la de S. M. lo digo á V. E. parll. su conocimien-to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
;;/4 de marzo de 18~2.
AzeÁRRAG.A.
Señor Cl\pitan general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Alfredo de Madrid Dávila, domiciliado en la calle de Al-
calá núm. 80, de esta capital, interponiendo recurso eontra
la rescisión del contrato de arrendamiento de una casa pro-
piedad del recurrente, en Vicálvaro, acordada en ~4 de
mayo de 1887, por la suprimida Direcdón General de Ad-
ministración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 1
Rllina Regente del Reino, do acuerdo con el informe emitido ..
por la ,Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en 16 de :febrero último, se ha servidli> desestimar la referi·
da··instancia.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectol!5. Dio!! guarde á V. E. mucho!! añol!. Ma·
drid 24 de marzo dEl 18\#2.
Azel:RRAGA.
Sefior Capitán geMllal di Castilla la Nueva.
~eñor Inspector general de Administración Militar.
-.-
BAJAS
SUBSECRETARíA
Excmo. ~r.: ~egún participan á este Ministerio los se·
crebrios de las Inspeceiones Generale$ de Artillería y de In-
genieros, el día 17 del mes actua( falleció en esta corte el
teniente general D. Agustín de Burgos y Llamas, Inspector
general que era de dichos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1892•.
MARCELO DE .!.ZUÁRRAt'U
S6iíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_. -
CLASIFICACIONES
4. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasi:ficaciól;
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha '¡
del actual, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, cu;ando por antigüedad les corresponda, á los tenien-
tes coroneles de la'escala activa del arma de Infantería, Don
Ramón Jiménez Hermosilla y D. Emilio Amador Guerrero,
por reunir las condiciones que determina el arto 6. 0 del re-
glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195.
Dp, real or(1on lo digo á V..EJ. parn su conocimiento y
demaR efet'tof'. Dios gnal'dc á V. E. muchos año~. Ma-
<lúd 24 de marzo do 1t;()2.
AzoÁRRAG.A.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector general de Infantería.
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8.a SECCroN
CRUCES
• ... Ul
á los interesados para ocupar plaza en dichos colegios de
las señaladas á este Ministerio; pudiendo ingresar los dos
primeros, .tan pronto les corresponda, por exceder de los 9
años de edad, y la última después del 12 de noviembre de
. 1896, en que cumplirá tal condición.
, . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
l\IARCELO DlI AZcÁRR.A.GA
Beñor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
I S.A SEccrONExcmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yensnnombrelaReina
. ·ce" Regente del Réino, se ha dii{nado conceder; á consulta de
el!!a Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Herrrienegildó, á los jefeS y oficia~s del Ejército com-
préndidos' en la siguiente relación,' qne da principio con
Don Fermín Prieto Martínez y termina con D. Pedro Rivera
-'Calles, con la antigüedad que respectivamente se les señala,
por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en el vigente reglamento.
De real orden 10 digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
MARtELO DE AzcÁRRAGA
Sofíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina..
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico é Inspectores generalcl!l de Infantería, Caballeria,
Artillería, Ingenieros, Guardia Civil y Carabineros y Gene-
ral subsecretario de este 1vnnisterio Inspector general del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
AzcÁRRAGA
..-: ....
Relación que se rita
D. Gonzalo Souza del Real.
" > Juan :!=,la 'Y·'Viura.
> Pelayo Martin VeJ~co.
MnGl'id 2ci de marzo ue 1892.
AZCÁRRAGÁ
Señor Presidente de la Junta Sup'erior Consultiva de Guerra.
Soñor In~pector ¡oneral de Artilleria.
COLEGIOS DE lIUÉRFANOS
~.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., .fecha 27 de
febrero próximo pasado; dando 'cuenta del acuerdo tomado
por ese ConsBjo, acerca de la instancia promovida por -Doña
Lucía Andrade, "Viuda del coma:o.dante de Infantería, D. Te-
resa Nieto, en solicItud de que se conceda ingreso en los
colegios de Guadalajarn, a BUS hijos D. Enrique, D. Ernesto
y D.a Estela Nieto Andrade, el Rey (q. D, g.), Y en su nom-
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien designar
EXI:~"" ~':r.: L!J ,istn do lo manifestado por V. E., ep.,
2 dd attual, refUl'onto á In e1asificacián de tres primerOS'le"
uientes do Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en IiU nonibre la
Ruina Regente del' 1(eino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ¡¡SCBnSO, cuandu por antigüedad les corro's;onda, á
los refeddo15 oficiales comprendidos en la siguieI1tíúehtcián,
que da principio Mn D. 'G-ohZ'ltto"Sóuzaa~ Real y termina
con D. Pelayo Martín Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb.ollafios. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
Relación que se cita
AZO,ÁBRAGAMadrId 24 de marzo de 1892.
--
Antigiiodad
Conde-
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES coractones
Día Ne3 Año
-
--
Infantería.......•.......... Capitán ....•.•..••... D. Fermín Prieto Martinez ......•• Placa... " . 7 dicbre .• 1888
ldem...........• " .•...... ldem.......•..•...... > Pedro Torres Pérez ......... " . Idem ... ; .. 30 abril. ..• 1890
Idenl. ..........•.......... Comandante. ............. > Luis QuiróB Ebrí. ............. Idem...... 31 julio.... 18BO
Iden1. ..........•.......... Teniente coronel ...... > Arturo Ruiz Zurrón.......... '.. ldem ...... 2 agosto .. 1891
leleIu ...................... Primer teniente. -...... > Juan Sorolla Omclla.... " . _..• Ic1cm...... 18 enero ... 1892
ldenl ...................... Gomandál1te .....••... > Diego Barquero Sánchez........ lelem...... 27 idem ... 1.'192
lÚOlll.........•........... ó ldern............•.... > Francisco Guerra Rojo ......... Idem ...... \) febrero .. 1892
ldem en Puerto Rico ........ Teniente coronel ..•.•. ~ Mariano de Benito Heredia ..... Idem... ~ .. 12 c1icbre .. 1891
Caballería .................. Capitán ............... :. Antonio Cortés Pórez .......... Idem.. _... lo" febrero:. 1891
Artill0l'Ía • • • • • • • • • • • • • • • • • • Teniente coronel ..•... .. Fabián Navarro Muñoz .....•.. [dem ...... 23 novbre .. 1891
Ingenieros ................. Ielem..•..•........•.. ) Fernando Dominicis Mendoza ... Tdem ...•.. 27 enero ... 1892
Estado l\Iayor del Ejército ... Coronel ...•.•.• , .•.•• ~ Rafael Barbarin Brondo...... " ldem.•••.. 6 ídem ... ltJ92
Guardia Civil .........•.. , • Comandante ........ ~ . » Eugenio de la Iglosia Carnicero.. lelem••.... 22 diebre .. 1891
Iden1...................... ldem...............•. » Rafael Diaz y Arias Saavedra ... ldcm...... 13 enero .•. 1892
Carabineros ....•.......•... lelem.•.......••...... > Angel Torres Requena .•......• Idem ...... 2 $epbre .. 1891
IdeIn ...................... Teniente coronel. ..... > José Suárez de FigUE'roa y Ortega Idcm ...... 29 enero ••. 1892
Infarú,eria.................. Capitán .......•..••.. » Manuel Pérez Buznedo ..••....• Cruz .•.... 11 dicbre •. 1882
[dUlll •••••••••••••••••••••• iSegundo teniente ...... » José Medina Fernández .•. , .... Ielam .•.... 28 febrero .. 1883
¡dmn ......•..•.... , •...... Capitán •.......•.•••. » José Sánchez Morgat.. " ....... ldem...... 1.0 marzo'.. 1883
Ükin .......... " . ....... Idem ..•.....•..•.... :. Antonio Rodríguez Rodríguez.•• Idcm...... 26 novbre •. 1887
IcleID .........•......•....• Ic1em ...........•.•.. » Ramón Escobar Fernánelez ..... Idem ...... 16 enero ... 1890
ldem...•.•..•...........•. Ideln ••••.......•..•. ) Joaquín Guimera Sancho .•.... ldem...... 4 febrero .. 1890
I{lüm .••••• t •• " ................. ldem .••..••.•.....•. ~ Tomás Medrano Herranz. '••.... ldcm...... 27 marzo... 1890
Ide111 •.••••••••••• ~ •••.•••• Iden1 .•.....•...•.... ~ Joaquín Echauri y Echauri ..... Idem ...... 24 junio ... 1891
"l(leIl1. ~ ....................... lden1 ••.•............
"
Ignacio Garcia Gómez.......... ldem...... 5 febréro. : 1892
JdlJ}'l en Cuba.............. Idem ..... , •..••..••. :. Rafael Mandillo Pichardo ..••.• Idem ....•• 26 sepbre .. 1886
Cahl1leria •......•......... Comandante .....••••• » Juan Llarch Sanz.............. Ielem .....• 16 marzo .. 1889
(;unrdia Civil en Cuba •..••. Primer teniente .....•• » Antonio Paris Beltrán.•......•. Iden1 ...••• 17 febro •.. 1890
CaralJineras ... ~ •••.••....•. Idem .............•.. » Pedro Rivera Calles •.••.•..... ¡Idem••••.. 21 junio ... 1891
..
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DEPÓSI'I'OS
4. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, en 9 del actual, promovida por el sargento
del arma de su cargo, D. José Cayser y Mas, mi súplica de
que se le exima del depósito de 2.500 'pesetas, que precep-
túa el real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497),
para poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), ~ en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ú hit'1l
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo' V. E. para su ionocimionto r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afns. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
Señor Inspector general de Infantería.
--+-
DESTINOS
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: A prohando 10 propuesto IÍ este lrrinisterlo
por el general de 1Jrit"aJa D. Federico Aion::p Gasco, nom-
brado Gobernador militar de la provincia de Puerto Princi-
pe, por real decreto de 5 del actual (D. O. núm. 50), el Rlf
(q.. D. g.), Y en su nombre la Reina.Regento del Reino, ha
tcnido á bien nombrar ayudante de campo del expresado
oficial general, al primer teniente de Infantería, D. Sehastián
Fernández Benítez, que desempeñaba el mismo cometido en
el anterior destino del referido General.
De real orden lo digo á V. E. plU"ll. su conocimiento y
demis efectos: Dios guardé á V. E. muchos añolJ. M~r
drid 24 de marzo de 1892.
Azcl.RRAGA
S0ñor Capitán geMral de la Isla de Cuba.
SGñores Oapitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Infantería.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de primer tenien-
te del arma dril Artillería, que existe on ese distrito por fa-
llecimiento de D. Máximo Antón Pulido, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina ~egent0 del Reino, ha te-
nido á bien destinar al mismo, al de la propia clase D. Ra-
fael Peral Vallejo, único aspirante que lo ha solicitado; otor-
gándole la ventaja quc señala el arto 31 del reglamento' de
pases a Ultramar de 18 ele marzo del año próximo pasado
(O. L. núm. 121), siendo baja en la Península y nlta en esas
Islas, en los término!! reglamontarios;
De real orden lo digo á V. E. para su cOllacimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 18U2.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipínas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores generales
de Artillería y Admínistración Mílitar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
...~~-- ....
Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de capitán del
Cuerpo de Ingenieros, que existe en ese distrito por regreso
á la Península de D. Juan Montero y Montero, y pase :í. si-
tuación de supernumerario de D. José López Pozas, el Rey'
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien nombrar á los primeros tenientes D. Miguel
BaeIlo Llorca y D. Ramón Iruretagoyena Rodríguez, que en
la actualidad prestan sus servicios en esas Islas; otorgánrlo-
les el empleo de capitan, con arreglo al arto 14 del regla-
¡:1cmto de pases á Ultramar de 18 de marzo del aúo próxi-
mo pasado (O. ,L. núm. 121), por ser los más antiguos que
llesean pasar con ascenso á ese distl'Íto, y no haber aspiran-
tes de esta cl,ase que lo h.,alan l.'lolicitado en su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demM efectos. Dio!l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo do 1892.
Azdmu'GA
Soñor Oapitán general de las Islll~ F:Ui.pinas.
Bañares Inspectores general¡;¡s de Ingenieros y Administración
Militar.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de comisario de
guerra n.e segunda: claso que oxir;te en ese distrito, por regresl!>
á la Pe:lÍnsulu de D. Mnnuel Ahumad:tAria, el Rey (que Dios'
guarde), yen su nombre la Reina Regente dél Reino, ha te-
nido á bien destinar al mismo al de la propia clase Don
Ricardo Garibaldi Fuentes, por ser el mál:> antiguo de los as-
pirantes quel0 han sol'citado; otorgándole la ventaja que
ieñala el arto 13 del reglamento de puses á Dltramar de 18
de marzo del aúo último (U. L. núm. 121), siendo baja on
la Península.y alta en esas Islas en los términos reglmnen-
tarios.
. De real orden lo digo á V. E. para BU cOllodmiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Isla.s Filipinas.
Señores Oapitán general de Cataluña, Inspector general de
Administración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar. •
Excmo. 81'.: Para ocupar Ulla vacante de. subinspect0l'
médico de .segunda clase que existe en ese distrito, por fa-
llecimiento de D. Franoisco Arredondo Gómez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar al médico mayor D. Carlos more- .
no y Lorenzo, que en la actualidad presta sus servicios en
esas Islas; otorgándole el empleo de subinspector médico de
segunda clase, según io dispuesto en el arto 14 del rugla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo del año próximo
pasado (C. L. núm. 1~1), por ser el más antiguo de los as-
pirantes que lo han solicitado.
De real ordel1lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecbs. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán geneial de las Islás Filipinas.
Señores Inspectores generales de Administración. y Sanidad
Militar.
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10.1\ SECarON
Excmo. Sr.: Apl'ohllmlo lo propuesto por V. E. con fe-
cha 18 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército que ngu-
ran en la siguiente relación, que empieza con D. Luis Lato-
rre y Belloch y termina con D. Miguel Hernández Ferrá, pa-
sen 11 desempeñar los destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1892.
Señer Inspector general de Administracióñ Militar.
Señores Capitanes generales de los distritos de la Península
é Islas Baleares.
Relaci6n que se cUa
Comisll.rio!l de gllerra de primera cla.so
D~ LUis Latorre y Belloch, ascendido, del distrito de Catalu-
fía á la Inspección General del cuerpo.
» Fede:ico López Acedo y Hernández, del distrito de Ex-
tremadura, á la Subintendencia Militar de Málaga.
Comilarios de-guerra de segnnda. clase
D. Carlos Martínez Gómez, dol distrito de Castilla la Vieja,
ttl de Extremadura.
» Cástor Ovalle y ~stañeda, ascendido, del distrito de Gra-
nada, al de Castilla la' Vieja.
~ Sebastián de la Iglesia y Santa María, del Parque de Arti- .
lIeda de Pamplona, al distrito de Navarra. '
» Nicolás Prados y Monl1ort, del distrito de Navarra, al ¡'ar-
que de Artillería de Pamplona, como interventor.
» Florencio Blanco y Huiz, del distrito de Burgos, al de Ca-
taluña.
01lci&les primeros
D. Bonifacio Palacios y Sauz, ascendid., del distrito de Na-
varrtl., á. la Inspección General del cuerpo.
:& Andrés del Vall y Meral, ingresado en activo, procedente
de la situación de supernumerario, al distrito de Bur-
gos. l d' . d r"- P . .~ Carlos Espinosa y González, de IStrIto euS rOVll1Clas
Vascongadas, al de Granada.
:t Serafín Borge y Vigas, del distrito do Burgos, al de las
Provincias Vascongadas.
" Diego Candón y Sanduvete, del Parque de Artillería de
Cauta al distrito de Andalucia.~ Ricardo Pérez Mohino, del Parque de Artilleria de Cádiz,
al"de Ceuta, como encargado de efectos y caudales.
:t Luis Fernández y Ruiz de Lira, del distrito de Andalu-
cía, al Parque de Artilleria de Cádiz, como. encargado
de efectos.
»'Franciseo Lamas Pull, ascendido, del distrito de Galida,
al'de Extremadura.
lO Ruperto Gascueña y Cruz, dol distrito de las Islas Balea-
r<'8, al do Catalufia.
» Valeriano Bosch y S~mchez, ingl'€'sado en activo, procelen-
te de situación do reemplazo en Valencia, al Parque
de Artilleria do Mahón, OQmo encargado de efectos.
D. Leopoldo Esteller y Míñanll, ascf:ndído, de ln fábrica de
póhora do l\:1urcia, á la Comii<ión de aLrasos do Ac1mi-
l1istraeión ':Militar de Cuba en Aranjuez.
» Enrique Serrano Su<ircz, ingresado en activo, procedente
do situación de roemplazo en Castilla la Vieja, á la
misma Comisión que el anterior.
) Nicolás León y Tuñón, de la Comisión de atrasos de Cuba
en Al'anjuoz, al Parque de Artilloría do Chafarinuf',
como encargado de efectos y caudales.
) Francisco Coronado y Santiago, del Parque do Artilleria.
de Chafarinas, al distrito de Extremadura.
) Teodoro Boneta y Osés, de la Inspección General del.ouer-
po, al distrito de Navarra.
~ Juan Rodríguez Carré, de dicha Inspección, al distrito de
Galicia.
)} Julio Zanón y Rodríguez, ascendido, de la fábrica de ar-
mas de Oviedo, á la Inspección General del cuerpo.
Ofiohl tareero
D. Miguel Hernández Ferrá, del distrito de Castilla la Vieja,
á la fábrica de armas de Oviedo, como auxiliar.
Madrid 24 dG marzo de 1892.
AZt'lÁRRAGA
-.-
INDEMNIZACIONES
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tonido á bien aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios que señala el vigente regla-
mento, la comisi6n de que dió conocimiento V. E. á este Mi-
nisterio, en 11 de enero último, dcsempeñada por 01 maes-
tro de obras militares D. Rafael Deza y Berbajo, que marchó
de Zamboanga á Jaló, con objeto de hacer reparaciones en
el BJokaus de Bangao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1892.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
10.8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regent~ del Reino, le ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 dol corrien-
te mes conferidasencl de febrel'o último al personal com-
prendido en la relación que á continua0ióú se inserta, que
comienza con D. Juan Palma Gil y concll.1i'e con D. Antonio
Estéan Luna, dcc1arái:ldGlus indomnizablos con los benen-
clOS que sofialan l-os arUculos del reglamento que en la mis-
ma se oxpresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde -tí. V. E. muchos. años.
Madrid 24 de marzo 'de 1892.
Oficiales segundes
D. E~i.1io López Ajenjo, ascendido, continúa
ción General dol cuerpo.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán goneral de Extremadurá.
en la Inspec- I
r Sefior Inspector genel'al de Administración Militar.
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.Relación que 8e cita
ArtfeulOll
Armas ó cuerpos ClaBes
del reglamento Puntos donde
NOMBRES en que ge desempeñó Comisión conferida
están la. comisión
comprendidos
Cuadro de recluta-} .
miepto de Villanue- l."r teniente, D. Jllan Palma Gil.•••••• 24 Badajo,...•••••••
va de la Serena ••••
Depósito de Cazadores{Otro ••••••••!)Cri?pín GonzálGz Mar:
24, ldem ••••••••••núm. 10........... bn................. Ha.cer efectivos libramientos.Regimiento Infantería
Reserva de Mérida • Otro•••••••• » Juan González Ceballos 24 ldem ••••••••••
ldem de Zafra .•..•.• Capitán .•••. » Alejandro Rodríguez
Cuadro de recluta-
Sánchez•••••.•••••• 24 ldem ••••••••••
miento de Plasencia 1."' teniente. » Antonio BarreraRQmán 24 Plasencia •••••• Conducir la consignación.
Administración Mili-
tar................ Com.o de 2.a. » Santiago Dono/!o Cortés 11 Cáceres•••••••• Paaar revista á la guarnición y auto-
rizar documentol! militares.
Colegio preparatorio
de Trujillo..••••••. 1.er teniente: ~ Antonio Esteban Luna. 24 ldem ••.••••••• Cobrar libramientQs.
Madrid 24 de marzo de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar IOi comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corrien-
te mes. conferidas, en enero y febrero últimos, al personal
comprendido en la relación que, á. continuación se inserta,
que COmienza con D. Tomás Alonso ,Martín y conduye con
D. Emilio Mateos Gedróu, d(;clarándolll.s indemnizables con
lo! benefiaios que sefialan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consiguienies. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid ~4 de marzo de 1892.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, "
Señor Inspector general de Administración Militar.
t '.'
Relaei6rt que se cita
Articulos
del reglamento Puntoa donde
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES en que se desempeñó Comisión conferida
están la comiSión
comprendidos .
I ...
Reg. Infantería Reser·
D. Tomás .Alonso Martín .• Valladolid ••••• Cobrar libramientos en enero.va Medina Campo•• 1.er Teniente 24,
Reg. Caballería de Ta-
lO yl1lavera.•••••••••••• Capitán.•••• » RicardoParrilla Regalo Znmsra ••••••••
Id.em.. * • , ••• , ••••••• Otro........ :& Saturnino. Salvador
Hernández••••••••. 10 Y 11 ldem........... Vocales de un consejo de guerra en fe-ldem...••••••••...•• Otro........ ) Felipe Gomález García 10 y 11 Idem...........
Reg. Infantería del brero.
Príncipe..•..•..••• Otro...... : • » Ricardo Lópel Sama,
niegó .••••••••••••• 10 Y 11 ldem..•••••••••
~S la a ípasar revista de comisario á In. Iiluarni·
Admón. Militar•••••• Comisario 2." » Manuel Ruiz Flores ••• 11,10 Y11 a m nca.... ~. ción en íd.ldem........... (Presidir subastas en íd.
ldem.••••••••••••••. Otro........¡ ) Francisco Asín Carlo· 11 Le6 ¡pasar revista de comisario á la gnarni·sena.•••••••••••••• n • • • • • •• • • • ci6n en íd. .
Idem ••••••••••.•.••• Oficial 1.0 ••• » Arturo Bascufis.na Gar-
cía ................ 10 y 11 Zamora ••••.••• Presidir una subasta en íd.
Reg. Rva. de Béjar••. l.er Teniente ) Esteb8,n Labrador Chao
morro............. , 24, Salamanca ••••• Cobrar libramientoe en id.
ldem Ciudad Rodrigo. Capitán .•••• ~ Juan Pazos Caño ••••• 24 ldem........... Idem.
Jurídico Militar...... Auxiliar •.•. » José Hernando Alvarez 10 y 11 ~zamora y sala'íFiscal de un consejo de guerra y aseso-manca. • • • • • . rar. otro en id.
Ingenieros. ~ ••.••••.• Capitán ..... ) Adolfo del Valle Pérez 10 y 11
Oviedo y Mondo-{Revista de cuarteles y constrncció~ de
fiedo obras en el de Santa Clara de Ovledo
......... en íd.
Reg. Infantería Reser-
va de Mondofiedo .• 1,er Teniente » Salustiallo Gacio López 24 Corufia y Lugo.• Cobrar libramientos en íd.
ldem Villafranca del
Vierzo, .••••.•••••• Otro••.•...• » José Zurdo Fuentes •••• 24 ValladolidyLeón ldem.
Cuadro reclutamiento
de Toro .•••.•.••.• Otro•••••••• » Faul!ltino de Tanda.•.. M Zamora ..•...•• !dem.
Idem de Astorga .•..•
"'ronol, .. , '1 » Melitón Blanco Benito. 10 y 11 León ••••••••.• Juez instructor de una causa en íd.ldem.••••••••••••••• l.er Teniente » Juan Ferrer Sedefio •.• 24 ldem •••••••••• Cobrar IPbramientos en íd.
Guardia. eivil..••.••• Otro ........ » Emilio Mateos Qedrón. 24 Burgos ......... ldem.
"Madrid 24 de marzo de 1892.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na i{('gentedel Rl3íno, se ha servido 'áprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este :Ministerio en 5 del corrien-
te mes, conferida~ en el de febrel'o último al personal como
prendido en la relaqión que á continuación se inserta, que
empieza con D. Enrique Ortiz Jordán y concluye con D. Ma-
nuel Alvarez Campana, declarándolas indemnizablelil con los
benefiéios que eeña.1an los artículos del reglamento que en
la misma se expresaft.
De real ordeJ:l. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientei. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mAno de 189~.
AZCÁRlk.GA
Sefíor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
llelaci6n que se cita .
Macirid 24 de marzo de 1892.
Articulo,'!
del reglamento Puntos dondeÁrmaS ó cuerpo! Clllllell NOU;BRES ó R. O. en que se desempefló la CQmisión conferida
están la comisión
comprendidos
Jurídico Militar •••••• Auxiliar •••• D. Enrique Ortiz Jordán.• 10 y 11 Mahón......... ABiOOorar un consejo de guerra.
8.0 Mn. de Artillería
de Plaza.•••••••••• l.ér teniente. :t Francisco Antón Marco 24 Idem ••.•..•••• Conducir caudales.
Ingenieros ~ •"•••••••• 'Otro........ l) Manuel Aivii.rez Cam-
pana ........ oO .... 24 Palma...•••••. Cobranza y conducción de ídem.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roi-
na Regente del Rein(}. Be ha~ aprobar 188 eomisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 del corrien-
te mes, conferidas en 'diéiembre, enero y fébrero' últimos,
·al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que empieza con D. Juan Aguas Monreal y con-
cluye con D. Galo Illana y SerrallO, deQ}aráudola,s indemni-
zables con 108 benéftcios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se exp:resan.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
finel!l cónBiguicnt('B~' Dial.! gU~de á V. E. muchos años. '
:Madrid 24 de marz(j de u~n.
AzeÁRRA.GA
l15eñor Capitán general de Aragón.
Señor Inspentor general de Administración Militar.
"
Relación que se cita
~
Articulos
del reglamento Punto!
Armas ó Cuerpos Olases NOMBRES ó R. O. en que dondc se desempeñó (Jombión conferl-d&
están la comisión
comprendiclos •
-.w-.
Bón. Depósito Caz. núm. 3 .•• Capitán••••.••.••• D. Juan Aguas Monreal.. • " .••••.• 24 Zaragoza ••••••••••••• Cobro de libramientos en diciembre, enero y febrero.
Cuadro reclutamiento Belchite.. Idem ..•.••••••••• ~ Andrés Viamonte España....... 24 Idem..••••••••••••••• Idem íd. en enero,
Idem...•.••..•.•..•.•.•..•.•. Idenl•.••.••.••••. » Juan Carreras Castillo .. •••••••.. 24 Idem ................. Idem íd. en febrero.
Administración Militar ..•••..• Comisario guerra..• » Antonio Mur GÓmez •••••.••.•• 11 Teruel ••• ,•...•••.•••• Pasar revista á la guarnición en íd.
lego Infantería Rva. Barba¡;:tro .. Primer Teniente .•• l) Nicolás Aibar Ibero .•.••...•••• 24 Huesca............... Cobro de libramientos en enero.
Reg, Caballería Rva. núm. 18 •. Capitán.•.••..••.. » José Calvo Pastor ..•..•..••••.. 24 Zaragoza•••••••••.••• ldem íd. en diciembre y enero.
Reg. Infantería Rva. Tarazona.. Primer Teniente ... » Juan Somovilla Cenicero ••..••• 24 Tarazana .•••••••••.•• Conducir caudales en febrero.
Cuadro reclutamiento Calatayud Idem •.........••. l) Casto Ortega IUbate ............ 24 Calatayud............ Idem íd. en diciembre y enero.
Idem de Huesca .............. Idenl ............. ~ Juan. Herrero Gómez .•.•..•.••• 24 Zaragoza .............. Idem íd. en ellero.
AdminiRtración Militar•.....•. Oficial 2.°......... » Bernardo Fúster Cararach .••..• 24 Huesca ............... Cobrar libramientos en febrero.
l{eg. Infantería Rva. Alcañiz .. Primer Teniente .•. » José González Olmedo ..•••••.•• 24 Terue!. .............. Idem id. en diciembre.
» Federico Jim,ell.o Saco .•...•••.•¡ 11 t'uerte de Rapitán •••• \Ingenieros.•••...••••.••••.•.• Teniente coronel. .. 10 Y 11 Idem de con de Ladro- Inspección de lae obras en enero y febrero.nes (Santlt Elena) ••.
I<!em......................... Primer Teniente .•. » Sixto Laguna Gasca.•.•.•....•• 11 Idén de Santa Elena .. Dirección de las obras en íd. íd.
Idem........................... Capitán....••.••.. }} Cayetano Fúster Marti.. •.•.••.• 11 Idem de Rapitán..•.•. Idem íd. en febrero.
l(km.••••.•...•.....•..•••... Celador de 2.a ••••• » Dionisia Lacambra ....•..•••... 11 Idem ......•.•.. : .•.• Visitar las obras, como celador, en enero y febrero.
Idom.•.•••....•••.••...•..•.. Maestro de obras ... » Policarpo Revuelta Revuelta ..•• 11 Idem de Santa Elena .• Idem íd., comq maestro de obras, en íd. íd.
Administración JVIilitar••..... '. Comisario guerra..• »Abdón Malumbres Simón....... 10 v 11 Idem ................ lId 'd ' t t '[ 'd
» Vicente Sainz Mendívil. ••.•.•.•¡ h Id d R ·tá \ eml., como 1ll erven 01', en l( • 1 . •Idem......................... Oficiar'2.o......... em e apl n ......11 Idem.................. \Idem ~d..' c,om? pagador, en íd. íd.
Cuadro reclutamiento Belcllite.. Capitán ......•.•.. }} Juan Ca,rreras Castillo...........í 24 Huesca............... Cobr::n lIJnamlentos. .24 Zaragoza ..••..••...•• Idemíd. en febrero.
Artillería..••.•.••.•.•••.•.•.' . Comandante...••.. ~ Juan Golabardas Feliú •.••••... 11 Rapitán.••....•.•.... (Inspección, conservación y recuento del material en febrel·o.
Idem......................... Capitán..•..•...•• » Guillermo Escribá Romany ...•• 11 Idem •..•.•..•.. , ..•.
Idem.••••.•..•••...•.•...•... Primer Teniente ... » Ji1:anuel Gastón Elizondo .•..•.• 11 Idem ............... 'IIdém íd. en enero.
Administración :Militar.•...•.. Oficial 2." ......... )} Bernardo Fúster Cararach •.•••• 11 Idem .. ".....•..•.•... Idem íd. en enero y febrero.
Regimiento Infantería del Rey.. Médico 1.0......... » Aquilino Franca é Ibarra....••. 10 Y 11 Calatayud.•....•....• }I{eCOnOcimiento de reclutas que lo solicitan á su "destíno á cuerpo
Idem de Gerona.•••.•••.•••••. Idem 2.° .......... » Daniel J='alop y Juan .••..••..•. 10 Y 11 Terue~............... en febrero.
ldem de Galicia.••..•....•.••. Ideln ..•.•...•...• }} Francisco Peña López•.•••.•••. 10 Y 11 Belchlte..••......••..
Reg. Infantería Rva. de Segorbe Capitán....•..••.. ) Galo !llana Serrano•.•••.••..•. 24 Teruel .•......••..• , .¡CObrar.libramientos en febrero. "
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LICENOIAS
3.11 SECC!ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á e/!te Ministerio, con fecha 5 del mes actual, promovida
por el primer teniente de CaLallería, D. Laureano del Busto y
García Rivero, ayudante de campo del general "de división
Don Joaquin' Ceballos Escalera, vocal de esa Junta, en solio
citud de un mel! de licencia para Francia é Italia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Hoillll Regento del Reino, ha
tenido á bien conceder al interrE'llllo la grncia que solicita,
con arreilo á lo prevenido en In real orden de 16 de marzo
do 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. ,!l. lo digo á V. E. para /!u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1892.
AzcÁItRAGA.
Señor Presidente de 111. Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Caballería y Administración Militar.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 21 de febrero último,
promovida por el oficial primero de Administración Militar
del distrito de Filipinas, D. Luis Constante Blane, en la ac-
tualidad con licenda, por enfermo, en esta corte, el Roy
(q. D. g.), yen m nombre la Reina Regente del Reino, ha
tanido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente ,certificado de
reconocimiento facultativo, Eegún previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 24 de marzo de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Catalu-
• ña, Inspector general de Administración Militar, é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
-.-
PENSIONES
6. S SE C CIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto par el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Rosa Sabina Rodón de
monte-Blanco, viuda del teniente coronel, retirado, D. Ar-
senio de la Iglesia y de la Fuente, la pepsión anual de 1.350
pesetal'l, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 d<l ju-
nio de 1864, y la bonificación de igual cantidad, como com-
prendida en el arto 106 del reglamento de empleados civiles
de Ultramar, mandado observar por el 25 de la ley de pre-
supuesto/! de esa isla de 1885·86 (C. L. núm. 295); debiendo
abonársele el ~otal, ósea Z.700 pesetas anuales, por las cajas
de esa Antilla, desde el 4 de ágosto de 1891, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante é interil1col1-
sérve su actual estado y permanezca en Ultramar, ~ues si
residiera en la Península sólo 'le correspondería en concep-
to de bonificación un tercio de las expresadas 1.350 pesetas.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU cOn6cimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año/!. Madrid
24 d~ marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Malvina Muia Arias y
Valdés, viuda del primer teniente de Caballería, D. Francis-
co Pérez y Pérez, como comprendida ell la ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278) y real orden de $ de lep-
tiembre siguiente (D. O. núm. 193), la pensión del Monte-
pío Militar de 470 pesetas anuales, que señala la tarifa al
folio 107 dd reglam~nto á familias de primer~ tenient~,
y la bonificación ae i,¡ual cantídad con arreglo al arto 106
del reglamento de empleados civiles de Ultramar, de 3 de
junio de 1866, mandado observar por el 25 de la, ley de prQ-
supuestos de esa Isla de 1885-86 (C. L. núm. 2115); debien-
do abonársele el total. ósea 940 pesetas anuales, por las ca-
jas ele esa Antilla, desde el 9 de julio próximo pasado, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante é ín-
terin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar,
pues en caso de residir en la Penímmla sólo le correspon-
dería en concepto de bonificación el tercio de las expresa-
das 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
AzclRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
-.-..--
RESEnVA GRATUITA
4. a SEccrON
Excmo. Br.: Elevadas instancias aeste Ministerio, por
los 47 sargentos procedentes del arma de Infantería expre-
sados en la siguümt.e relación. que principia con D. J ..an
Bellido Garcés y termina con D. BIas Gómez Miguel, en flÚ-
plica del empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita de la propia arma, los cuales se hallan en posesión de
destino civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R:cilla
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspccción General de dicha arma, se ha servido conceder-
les el expresad? empleo, con arreglo álo dispueflto en el
real decreto de 16 de diciembre último (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1892.
AZCÁltRAGA
. Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península.
Señor Inspector general de Infantería.
--_._-- --·--------.--·---I-----~--------------I------------
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KOIlIDRES
Empleos civiles
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Reg. Inf.u Rosen-u núm. 28, Hellin. D..Juan Bellido Garcés.....•........... \
!dem id. núm. 53, Zamora ~ Juan l\'Iul'tinez Villar...........•. , •.¡ .
Idem id. núm. 7, Soria »Ibidoro Hemando Palomar ,.. .
Idem id. núm. 51, Otumba »Enrique Gasuya Garayon .•........ :.
Itlem íd. núm. 5:1, Oviedo. . »H,oclrigo Díaz Uiénfnegos ........•... ¡Oficinles 5.oS ele Admón. civil.
Id '1 ' o C 1 P' . 'J.' f:\' O' 1em l( • num. i), o menar \ lOJO. )} Ll.gusbln >.:lúrra . cOJa " .
Idem íd. núm. oS, Vergara........ »Lino Garda Fuentes ....•...........
Idem íd. núm. 54, Oviedo »SegundD Valdicantos Herrero .•.•....
Licenciado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Ric-'o Cortés Argonto.•............
Reg. Int ll Reserva núm. G5, Zafra. » Diego Hurtado Hurtado Aspirante á ídem.
Ielero íd. núm. GO, Pl'tlencia. . . . . .. »Gregorio Mnrtil1ez Bacigalupe..•.. ~ .. Oficial 5.6 de Aelmón. civil.
Idem id. núm. 1, Getafe.......... »Vicente Iglesias Mul1guía Aspirante á idem.
Ielem íd. núm. 9, :Matar6 '" » José Conelo Orey " . Oficial 4.° de Admón. civil.
Idem id. núm. 2, Segovia......... »Juan Espinosa Cabec~rl:\ ',' Idem 5.° de íd.
Ielem id. núm. 54, Oviado. ~ Antonio Arias AlVal·ez ..•.•...•.••.. )
Idem id. núm. 03, Vergara »Antonio Alcaide Quesa;ia .•..•.... '"
ldem id. núm. 2, Segovia , .. »Pedro Villaverde Asen8io....... . .••. .
ldem id. núm. 52, Ciudad Rodrigo. » Jo,'é Josa Larregola.....•...........
Licenciado " " . . .• . . .. . . }) Pedro Juan Ondinas " Ofi . 1 5 d Ad' "1
[{ego I~lf.a Roserva C?-lmenar Viejo. »AntOl~io Lu~ngo ~ueeta \ Cla es .es e mon.·ClVl.
ldero Id. núm. 7, Sana " »Braul,o Ortlz Ibánez .
rdem id. núm. 54, Oviodo. }> Vicente Munjón López .
ldem id. núm. 41, Barbastro " »Antonio Gómez :Moreno .
Tdem id. núm. 15, Tortosa. . .. »S:i)verio Cerrada Corrada...•........ 1
S t s Licenciado '. .. . . . .. .. }) Andrés Baena Delfín ¡Cesante de idem.
argen o .•. Rob . Iuf.a Reserva n.O 53, Zamora. »Pedro Osorio Alvarez Oficial 4.° d!3 Admón. civil.
ldem id. núm. 15, Tortosa. . . . . . .. }) Rafael1\Ioyuno Lara .
11 '.1 ' ,., ~ • J ''':1' 1 Scemlu.num.¡,wona......•.... » Of0,ulgue anz··················· A . J. 1.OS á ofic,:al de11 'd -1 0>< F' r F l' C,· tób IR ' _Spll'anbeS .U:llll .1.1.111.i)', raba » elp<, -ns a om<lllOs 'd 'u
ldelll id. núm. 43, Motril. . . . . . . .. »José Gisbe"rt López.. . . .•. . . . . . . . . . . . 1 em 1 •
Licenciado. »Buenáventura COllstanzo Martil1ez .
ldero »Jopé Aparieio Aparicio ¡Aspirante 3.° á ídem íd.
[dom•.......................... »EstebanJustoBruña ¡ .
IdOLu '" »Félix Oguzón Roquejo. ' " " ,Idero Los el. ídem id.
Heg. Inf. a Reserva n.°17, Carmcna. » Casimiro Jimeno Puyoles , _
rdem id. núm. 72, Bilbao......... »Egidio Mate Asenjo ..••..•...•...... Oficial 4.° de idem id.
Licenciado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Luciuno Reyes CafIadas Secretario de Ayuntamiento.
Idem »José Mata Diaz ·OficiaI5.0 dé Admón. civil.
Idem .......................•.. »Hilario Blanco Blanco.............•. Secretario de Ayuntamiento.
Reg. Inf.a Rm'erva n.O 17, Carmona. }) Cristóbal Mm'ales López : .•. Aspirante á ofieial do Admi-
nistración civil.
Idern íd. núm. 1, Getafe.......... »BonUacio García Puerto Ofieial 5.° ele ídem íd.
Licenciado .....•.••.. ,. .• •. •.•.. »Antonio Peral Rojas , Escribiente de la escuela de
. comercio de Málaga. ,
Idem.. ........• »Ricardo Real Gen ...........••...... 1de111 1.° de Ayuntamiento.
Idem. . . . . . . . . .. . . .• . . . . . .. .. . .. »Mariano Cí.lbillo Pérez...•...•....... Idém do Administración civil.
Reg. Inta Reserva 11.° 17, Uarmolla. }) Castro de Dios Loras Oficial 5.° de idem íd.
Idem id. núm. 8, Montara. . . . . . .. »Justo Alonso Escurrona Administrador del hospital de
mineros de Almadén.
Idem id. núm. 44, Chiva. . . •• • • .. »Blas Gómez Miguel. .........•...... Escribiente de Admón. civil.
--..... -_-:../_----------_..:..-._------------....;,.----------
Madrid 24 de marzo de 1892.
-----....._---
AzcARltAGA
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado POI; V. E. á
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre su
Augusto I:i:ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de divis:6n D. Francisco dI} Borbón y CasteUvi, para
que fije' su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimionto y
fines consiguientes. Dios guardc á V. E. muehos nflOS.
Madrid 23 de marzo de 18\.U.
AZC'\RPA.GA
~eñor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
RETIROS
3.a SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la oda,a sefwlada para
el retiro el primor teniente de la Comandancia de Málaga de .
ese Instituto, D. Gregorío G·al'cia moales, que desea fijur su
residencia en dicha capital, el R<,y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien c1isp::mer que
el referido oficínl ,'0:1 Ln,;:1, por fin del prosente mGS, en el
cuerpo á que pOl'te~\é:',~, ; (;;l'Hil~nclüle el retiro yabonándo·
sdC', ]101' 1n J)okgncióll (:0 lI:;ciellda <10 la citada provincia,
el suoldo provisional <lo 10S'I'o posetas mensuales, ín..terin
01 Consejo Supremo de Gucrrn y Marina informtt acerca de
loa derechos prsivos que, en defInitiva, le corrosponda; i
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cuyo efecto se le remite, con tsta fecha, la hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
24 de marzo de 1892.
AzcÁnRAG•.l
Señol' Inilpector geMral da la Guardia Civil.·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Granada é Inspector general de Adm~­
nistraciótl Militar.
,meldo solicitado; resolviendo, á la yez, que sólo tiene dcro-
cho el referido jefe á la ración de pienso para su caballo,
en el callO de que pasara montado la revista d" dicho. liles
de junio.
De real ordcnl0 digo á V. E. pnra l'!U cOllocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
driJ 24 de marzo de 1892.
AzdRRAGA
Señor Capitán gDneral de las Islas Canarias.
Señor Inspector ;;'ene1'al do Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Ultramar, en real orden
de 18 de febrero próxhno pasado, dijo á este Ministerio lo
siguiente:
«Vista la instanoia que por conducto do ese departa-
mento elevó á este Ministerio, n.a Petra Eehemendia Rodri-
guez, viuda en segundas nupcias del primer teniente de la
Guardia Civil, retirado, D. Tirso Rico Carreras, en súplica
de que se le conceda pailaje por cuenta del Estado, y á su
hijo habido en su primer matrimonio, á fin de trasladarse
á la isla de'Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado con arreglo al arto 76 del reglamento de 18 de mar-
zo de 1891; siendo, al propio tiempo, su real voluntad, que
esta resolución se publique cn la Gaceta do esta corte, en
forma de relB,clón sucinta.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos
años. .Madrid 24 de marzo de 1892.
SUELDOS, HAllERES y GRATIFICACIONES
7.'8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v... E. cursó
á este :Ministerio, en 11 de junio últirc.o, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, n. Marcelino Izquierdo
González, en súplica de que se le abonen diferencias de
sueldo de los meses de septiembre y octubre de 1890, el
Rey (l!. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección Genéral de
Administración Militar en 13 de febrero proximo pasado,
ha tenido bien disponer qUG se considere prorrogada la situa-
ción de expectante á embarco del recurrente, hasta el dia 4
de octubre del mencionado año en que salió de Cuba para la
Península; reclamándosele el correspondiente haber por la
habilitación de dicha clase en la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1892.
• TRANSPORTJllS
•
'7. & SECCIÓN
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-
neral de A.dministración Militar.
iD.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, p,n 19 de noviembre último, promo.,.ida
por el coronel director del Parque de Artillería de esa pla-
za, D. Manuel Corsini y Pérez, solicitando se le abone la se-
midiferencia del sueldo de su empleo al de general gober-
nador de la misma, y la ración de pienso para su caballo,
por haber desempeñado, en junio de 1891 é interinamente,
ese Gobierno Militar; teniendo en cuenta que la disposición
tercera de la ley de presupuestos de 1877-78, dispone que
los generales, jefes y oficiales y clases asimiladas del Ejér-
cito, que fueren nombradas en lo sucesivo para desempeñar
cargos correspondientes á categorías superiores a su empleo,
no podrán disfrutar más sueldo que el asignado á éste, y
únicamente podrán percibir además de dicho sueldo la gra-
tificación que está asignada al destino superior que ejerzan,
y que, pltr tanto, quedó anulada la real orden de 23 de di-
ciembre de 1872, que concedía el abono de la semidifer011-
cia de sueldo duránte las sucesiones de· mando, el Rey
(q. D. ¡;s.), yeu su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo don lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido desestimar la men-
cionada instancia por lo que respecta al abono de mayor
AZC:ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seúorea Capitanes gem;ralell de la Isla de Cnba, Andalucía,
Burgos y Galicia é Inspector general de Administración
Militar.
z
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS lNSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
5.& SECCIÓN
Excmo Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
esa Academia D. Pedro Lapuerta Zapatero, y del certificado
médico que acompalia, vengo en concederle un mes de li-
cenciá por enfermo para· Pamplona, aprobanJo a la vez ~e
haya V. E. anticipado dicha gracia por lu, urgencia del
casó.
Lo digo á V. E. para su conocimionto y ea contestación
a su eflcrito fecha 12 del mes actual. Dios guarde á V.' E.
muchos años. Madrid 26 de marzo de 1892. .
El General SUlmCCfQtllrio,
BUi}allal
Señor Director do la Academia General Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nt,eva y Navarra.
IMPREN'rA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
OERAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL» .
y cuyos lJedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
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Escalafón del Estado :Mayor General del Ejército, y escalas de los coroneles de 1M armas, cuerpos é L"lstitutos
en 1.° de enel'O de lS92.-Precio de cada ejerr:tplar, 3 pesetás en la Península y 5 en Ultramar.
Colección ¡.legislativa del año 1875, tomos I.", 2. o y 3.", á 5 pesetas uno.
Id.em id.. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 y,1890, á la pesetas uno.
Formularios para la práotica del Código d.e justicia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núEL 28). .
Ca.rtilla. di) las leyes J:enales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. ~b.vier IJgarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19' de l11UYO y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. nÚ~TI. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
· ..c - _
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos ped.idos han de dirigirse directa.mente al Jefe del mismo
AN-UAR!O MILITAR DE ESPAÑA PARA EL AÑO DE lS92.-Se halla de venta en este Depósito al
precio de 5 pesetas el ejemplar.
Hoja de estadístioa. criminal y los seis esta.d.os trimestrales números 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoalafón genera.l y Reglamento de la Real y :Militar Ord.en d.e San Hermenegildo.-Precio 1 '25 pesetas
el ejemplar.
Reglamonto de gmndes maniobras y de ejercioi'os preparatorios para laS" mismas en tiempc d.e paz.-Precio
0'50 pesetas. '
Reglamento de 'rransportes milita~es por ferrocarríl, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891 .-Precio,· 1 peseta.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia Uilitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Alcázar de Toledo, por D Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
Qispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de 1.1 Cuerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar !cl );~'J.rració1J. de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señcludo es el de 0'75 de peseta lúlílln;J., .siempre que se adquieran
colecciones completas de lus referentes á cada uno de los te¿ltros de orcrac,íones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: 1~1añaria.-Vera.-C'astro-lJrdiales.-Lumbier.­
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-falle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la-Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felz'pe de Játipa.-Batalla de Trepiño.-Chelpa.-Berga
(bis).-Castellfullit de la-Roca.-Gastellarde Nuclz.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas,-
Ilalle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga....:..Puerto de Urquiola.
/Jatalla de Oricaz·n.-Morella.-Cantapieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá. -B'li-
{cndo.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (palle del Bar.tdn) r Batalla de Montejurra.
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Mapa m.ilitar itinerario de España..-Se hallan: de venta, iradas en tres colores, y'
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos cbnvencíonrJes :.. as qtlC, en orden de co- -
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 J' 65 ¡ qúe comprenden) l.:spectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
'-::iudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
TÁCTICA DI! CABALLERíA
Plas.Cts.
TÁCTICAS D'J IIlFÁl'lTKllfA APROllADAS POR REAL DECllJ!.TO DE 11 DE JULIO Dlf 1881
,lj ~orresp'i:lden Jos tomos ll, lJ J. IV, V Y'VI do"ra Htgt~rilt de la GueITa
fJe 1~ 1:ncer:llfldenria7 (;ue I't~bli<'s pl }>'sctrro. ~r GeDp.rtil D ..!·'C:;f GÓU\':12 de •. ~ r·
'-tehe; los p"'d IrlOij ~f\ sirven sn este D~p1¡slto
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ir·OO
15'08
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6'00
7'00
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Ptar. Ct,.
Memfl-ria rle e~te D.epÓSI!o sol~re organizadon milItar de }I:spa-
¡m, t.ullillS 1, ll, lV Y \'1, calla UllO • .. • • .. •• .. • .. •·· ..
Idmn tomos Vy VII, cada uno · ..
Idem id. VIII .
Idem id. IX ..
Idem íd. X .
ld0m íd. XI, XI~ y XIII, ca~a un? oo ..
Llbrda del habIlItado de eJerCIcIo de 1889-00 .
Idflm de ejercicios anteriores .
Re,damento para las cajas de recluta, aprobado por real Qrdcn
dp ~{) de feLrero de 1879.. . . .. .. .. . . . ..... .. .. . .. . ... . ......
Idem de exenciones para declarar, en definiliva, la utílJda~ ó
irmtilidJd de los individuo'; de la clase de tropa del Ejército
qne se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
dlJ Lo de febrero de 1.879 ..
ld,'.m de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real O'I'den
de 30 de octubre de 1878 Oo ..
Idem de I"Orden de San j<"ernalldo, aprobado por real Mda{
ddO de marzo de 1865..............• , ...•.......•....... ,
luem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .......~,
ldum de reserva del Cuerpo de Sanldaa Militar, arrobado PU\:
real orden de H de marzo de 1879 '
Reglamen!o d~ ~as música~.'y charangas, aprobado ror realor~
den ele I de ,-,goeto de lSIu - ..
Idl'.m relativo al pase y ascenso de llis jefes y ofiCIales a los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real oráen de Lo de
D1arzo de 18i37 •• ~ • . • • . .. . r ..
ldom para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el régimen de las bibliotecas ..
Reglamento para el servicio de campaña.. .. . ...............•
Jdem pro isional de remu!lta. . . . . . .. . .
Idem 'sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sahilidad, y el rlI>recho á resarcimjcnto pGr deterioro, etc .
ldem de Hospitales milHares . .. . : , .
Idem pan. el nersonal del Mat",riul d~ Ingenieros - .
Idem (l>' ¡n~emp.izacionos por servicios especiales o comislon~s
extraordmarIas .
Ley (le Pt'TIsiones de viud"i'a 1 yorf~ndnd d') ~5 de junio de !8M
v 3 de agosto de 1866.. .. .. . . . .. . .
Idem de ~s.T!,i~lm?lesde gl!erra ~ .
Idem de ",nju¡cmlDmnlo nulllar · ···· ..
Leyes Constitutiva del Ejercito, Orgánica del E. M. G. Y de pa-
ses a Ultramar. " " " .
Rlmsta Militar Espa,ilola, tomos 1al XVI mclusive, cad;;, uno .
Eslados de estadistica criminal militar ............•.........•
Estados p.ara cuentas dé Habilitado, uno .......•... o ••••••••••
Inst.rucclt n para trabajOS de campo , ..
Instrucción para la preservación del colera ..................•
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército.....•
La Higiene militar en Francia y.Alem?nia .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerraf tomos 1 y 11. . . . .... . .. oo ...... oo ..Dicciooario de le,gis ación militar, por Xu'iiz y Terrones ; ..
Tratado elemental de astronomia, por Echevarria o ••
GllCrras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) .
COm1iJendiO teórico práctico de topog!'afía, por el teniente cor?-ne comandante de E. M., D. Fedenco Magallanes ;.
InfOf'l!les sobre el ejlrc,ilo alemán, por el General Barón de
K::mlbars, del eiérríto ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán tie Infantería D. Juan Serrano Altamlra ; .•.
El .Dibuíante militar o •••
EsbdiO' de las conservas alimenticias ,
Reglamento de Contabilidad (G. Pallete) .
i~~:;;~ ~:~Ij~. ::::'. ::' .::.::::::'. :. ::::.:::::::::::::::::::::::
Id0llt de Caja , - 1 •• • ••••••••••
Idem de Cuentas de caudales. . ..
Libretas de habili.tado (ejercicio 1890-IH) ............•• " •..••
Pases paI'll. las Cajas de recluta (el 100) _ .
Idem para reclutas en Depósito lId.) .
HC.lll para situación de lic¡;!1cia iilmitúJa \l'esena .l<;tiva) (id.).
Tdem de 2.' resorva lid.). : .. <> _ ..
Liceneias absolutas 1'01' Cllll1p!idus y por inuliles (Id.j •.••.. , .•
Estudio sobre la resistencia y esta bilidad de los edificios some-
tidos á llUracanes y ten enjutos, por el ¡!.lmeral C..,'rero .
1'00
3'00
~'OO
2'00
3'00
2'00
3'00
I't:,()
3'00
2'00
~·OO
3'00 .
ll'OO
3'00
"502'50
2'50
2'00
3'00
~'OO
2:rco
1\'00
6'00
~·OO
4'00
6'W
t>'00
5'00
!'OO
1'00
4,'00
7'50
5'00
5'00
lO'DO
~'()()
lO'oo
Instrucción del recluta. . . . . . . .. 0'75
loem de sección J compafii8 .' '. .. _. . l.'~
ldem de batallón. . . . . . . . .. ~1'00
Idcm de brigada ó regimiento. . .. .Oo... ;';m
Memoria general.. _ _ _... O'¡¡O
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . • 0'15
¡¡"'¡¡lament.o provisiú11al de tiro .... ,...... . ....... -oo....... 1'00
'r:st.rllcción del recluta ¡\ pie y á co1:>all0.......... .. .... {'OO
l~elll Je la S!3C€?lOll y escuadron ,:...... 1l.;U~OO
T(lCm de re;pnllento , _. .. ..c'.; .
ldem de br¡~ada y división.................................. t'50
U~;ses de la 1l1strucrióIL :: " '. . . . . . . . . O~OO
1'0m0 m de la ta"l'<;~ de ArtilJería ' : . . . . .. .. .. \1'00
llapa iti:n"rario militcr de España (hoja). " .
1
Idem mura] de España y Portugal, escala'500.000 .
Idem de Italia.. . . . . . . . . . . . .. . .. .. ! 1
ldem de Francia........................... Escala -:-=-=-0--=-=
lelem de la Turquía europea................ U)(lO;OOO
Idern de la id. Asiática, escala'l .8f~.ooo"" o ••••••••••••••
I>lem de Egipto, escala,¡¡oo~uuo" : .
t
I.1em de Burgos, escala'200. ()()()' .
i
Bem de España y Portugal, e5Cala'Looo.oool.881 .
llapa itinerario de· las Provincias Vasconga-¡
1de~il,~~vfd~·d.: ·id·.: ·es·tiill!pado ~ü ~j~:: ¡ .
Idem Id., de Cataluña ,
ldem id., de AnrJalucia -'.
Idem id., de id., en tela.: ..
Idem id., de Granada · E 1 1
ldem id., de id., en tela \) sca a, -1lOO-OOO-
Idem id., de Extremadura.................. .
ldem id., de Valencia .
ldem Id., de Burgos O" , • • • •
Idem Id., de Aragon : .
1iell: Id., de. Castilla la YieJa... . .
dem Id., de Galicia : .
Mapa de Castilla la Nueva (1~ h·Jas)~~ .
Plano de Burgos J
ldem de Badajoz ....•......... " . . . . . . .. . .
ldcm de Zaragou - '" Escala _1_
ldem de P~mplona . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. . ' 5.000
ldcm de Malaga ..
luem de Bilbao . .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala,500~ ..••.•••....
Atlas de la Guerra de Africa ".
Idem de la de la Independencia..L" entrega.\
ldelll leL, 2: id " ;
ldem id., :l." id ,\!}
ldem id., 4: Id " " . \
ídem id, 5." ül )
Hínerario de Burgos, en un tomo. . . .. . .
ldem de las Provincias Vascongadas, en id~......•............
Relación de los puntos tie etalJ::l en las marchas ordinarias d\}
las t.ropas .
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndo::Je 'de oficio.-) en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro !c:'cftrgo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el art. II del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
1'To existen en este er,;tablecimientú más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
